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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara 
produktivitas kerja karyawan baik yang telah menempuh masa kerja lama, sedang 
maupun baru pada PT. Kabelindo Murni Tbk, Jakarta. Penelitian ini dilakukan 
selama tiga bulan terhitung mulai bulan Juli sampai September 2012. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan 
kausal komperatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. 
Kabelindo Murni Tbk pada bagian manufacturing yang berjumlah 270 orang. 
Populasi terjangkaunya adalah karyawan bagian production yang berjumlah 106 
karyawan. Sampel yang digunakan sebanyak 84 karyawan dengan menggunakan 
teknik proportional random sampling. Instrumen yang digunakan untuk 
memperoleh data variabel X (Masa Kerja) diukur berdasarkan data dokumentasi 
dari perusahaan. Untuk variabel Y (Produktivitas Kerja Karyawan) juga diukur 
berdasarkan data dokumentasi dari perusahaan.  
 
Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mencari uji normalitas 
dengan menggunakan uji liliefors untuk variabel X2 didapatkan L0 = 0.0879 
dengan n = 44. Ltabel untuk n=44 signifikansi (=0,05) adalah 0.1336 karena L0 <  
Ltabel  berarti data berdistribusi normal. Sedangkan untuk variabel X3 didapatkan 
L0 = 0.0998 dengan n = 30. Ltabel untuk n=30 signifikansi (=0,05) adalah 0.1618 
karena L0 <  Ltabel  berarti data berdistribusi normal. Pada uji homogenitas didapat 
fhitung= 1,35 dan ftabel = 1,79, jadi 1,35 < 1,79 (Fhitung < Ftabel) dan dapat disimpulkan 
bahwa kedua sampel dinyatakan memiliki data yang homogen. 
 
Langkah selanjutnya adalah uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan dengan 
uji independent t-test diperoleh thitung = 2,815 kemudian thitung tersebut 
dibandingkan dengan ttabel sebesar 2,02 dengan taraf kesalahan 5% (0,05). Dalam 
hal ini berlaku ketentuan bahwa, bila thitung < ttabel, maka Ho diterima sedangkan Hi  
ditolak dan thitung > ttabel maka Ho ditolak sedangkan Hi diterima. Dengan demikian 
Ho ditolak dan Hi diterima karena thitung = 2,815 > 2,02 artinya terdapat perbedaan 
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The purpose of this research is to detect effect of tenure on job productivity to 
employees PT Kabelindo Murni Tbk Jakarta . The research is done during for 
three months since July to  September 2012. The method of research is survey 
method with causal comparative approach. The population research was all of 
manufacturing employees with total 270 employees. Employees’s reach 
population are production employees with total 106 employees. For sampling 
used 84 employees with proportional random sampling as a method. Instrument 
that used to get variable data X (Tenure) measured by documentation data from 
the company. For Variable Y (Employee Job Productivity) was also measured 
documentation data from the company. 
 
Technique of data analysis in this research begins with a search for normality test 
by using a test Liliefors for the variable X2 obtained L0 = 0,0879 with n = 44. 
Ltabel for n = 44 significant (=0,05) are 0,1336 because L0 <  Ltabel  means the 
data had normal distribution. While for the variable X3 obtained L0 = 0.0998 with 
n = 30. Ltabel for n = 30 significant (=0,05) are 0,1618 because L0 <  Ltabel  
means the data had normal distribution. In homogeneity test with formula Fobtained 
by Fcount = 1,35 and Ftabel = 1,79, so that 1,35 < 1,79 (fcount <ftbel). It means that 
both of them had homogeneous data. 
 
The next step was hypothesis test. Pursuant to result of calculation tcount by ttabel 
was hence obtained by tcount = 2,815 then it compare with ttabel are 2,02 with 
significant 5% (0,05). In this thing occur that, if tcount < ttabel so H0 are acceptable 
while H1 are inacceptable and tcount > ttabel so H0 are inacceptable and H1 
acceptable. In the case H0 are inacceptable and H1 are acceptable because tcount = 
2,815 > 2,02. It means that there is an effect of employee’s job productivity who 
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